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 Research was conducted to see the effect of crude extract of earthworm 
Lumbricus rubellus in various concentrations to changes in cell morphology of the 
bacteria Salmonella typhi using Scanning Electron Microscopy (SEM). The result 
of  inhibition test showed the formation of a clear zone at each concentration of 
5%, 10% and 15%. Observation using a scanning electron microscope after an 
incubation period of 24 hours to determine the bacterial cell morphological 
changes of cell morphology showed damage the bacterium Salmonella 
typhimurium that greater and greater as the concentration of crude extract of 
earthworm Lumbricus rubellus. The damage that occurs are cell shrinkage, cell 
elongation, protrusion formation (blebs) on the surface of bacterial cells and the 
formation of ghost cell to cell lysis bacteria. The result showed that concentration 
of 5% is an optimum concentration to causing damage to bacteria cell morphology 
of Salmonella typhimurium. 
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ABSTRAK 
Telah dilakukan penelitian untuk melihat efek ekstrak kasar cacing tanah 
Lumbricus rubellus dalam berbagai konsentrasi terhadap perubahan morfologi sel 
bakteri Salmonella typhi menggunakan scanning electron microscope (SEM). 
Hasil penelitian uji daya hambat menunjukkan terbentuknya zona bening pada 
masing-masing konsentrasi 5 %, 10 %, dan 15 %. Pengamatan menggunakan 
mikroskop pemindai elektron setelah masa inkubasi 24 jam untuk mengetahui 
perubahan morfologi sel bakteri menunjukkan adanya kerusakan morfologi sel 
bakteri Salmonella typhimurium yang semakin besar seiring dengan besarnya 
konsentrasi ekstrak kasar cacing tanah Lumbricus rubellus. Kerusakan yang 
terjadi berupa pengerutan sel, pemanjangan sel, tebentuknya tonjolan (blebs) pada 
permukaan sel bakteri serta terbentuknya ghost cell hingga lisis sel bakteri. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi 5 % sudah merupakan konsentrasi 
yang optimum untuk menyebabkan kerusakan morfologi sel bakteri Salmonella 
typhimurium. 
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